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国务院 2010 年 5月发布了《国务院关于
鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，
其中第五点意见即是“鼓励和引导民间资本
进入金融服务领域”，这可以看作是政策上
的扶持。而从法律上正确认识民间金融，我
们要认识到民间金融本属于私权活动的领域，
应该有充分活动与发展的空间，只要不违背
法律禁止性规定，就有存在的理由。民间金
融法制化的根本目标就是继续推进金融业的
市场化改革，充分让民间资本、民营经济的
活力迸发出来，为社会主义市场经济做出自
己的贡献。
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